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Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 Catilia
3 Tryphena






10 b(ene) m(erenti) pos(uerunt).
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Catilia Tryphena lebte 50 Jahre lang. Marcus Catilius




Beschreibung: Grabstele mit zwei Porträts, die aber stark beschädigt sind. Das Inschriftenfeld wird
von einem Rankenfries eingerahmt.
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Domavium
Fundort (historisch): Domavium (http://pleiades.stoa.org/places/207088)
Fundort (modern): Gradina (http://www.geonames.org/3211629)
Geschichte: In der Nähe von Gradina, gegenüber von Sase am rechten Flußufer in einem antiken
Gräberfeld.
Aufbewahrungsort: Verschollen?
Konkordanzen: CIL 03, 08362
CIL 03, 12722
EDH 55792, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD55792
UBI ERAT LUPA 23378, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=23378




Literatur: A. Domaszewski, AEM 8, 1884, 246.
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